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TRATAMENTOS EXODÔNTICOS-CIRÚRGICOS  REALIZADOS NA
A Ç Ã O  D E  E X T E N S Ã O :  1 3 . 2 8 7   ' ' Ê N F A S E  C I R Ú R G I C A  N A
EXODONTIA''. Francesca Bercini, Andreas Rucks Varvaki Rados*   No
Ambulatório de Exodontia da Faculdade de Odontologia da UFRGS
aconteceu a Ação de Extensão: Ênfase Cirúrgica na Exodontia, que teve
por  ob je t i vo  a tender  a  comun idade  que  buscou  t ra tamen to
exodôntico-cirúrgico. Buscamos verificar quais foram as intervenções
exodônticas/cirúrgicas realizados durante o projeto  no ano de 2009. Para
coleta de dados uti l izamos  o Relatório de Atividades dos cinco
extensionistas onde foram registrados os procedimentos  realizados a
saber:   exodônticos (simples, complexos, unitários e múltiplos) e
cirúrgicos (cirurgia paraendodôntica, ulectomia e liberação de dente
retido). Levantamos  dados de  183 pacientes onde verificamos que
54,64% referiram-se ao gênero feminino e 45,36% ao masculino e que
80,87% (148 pacientes) tinham idade entre 14 e 40 anos. Em 183
pacientes foram realizados 273 atendimentos, 267  casos referentes à
exodontia e em 06 casos de outros procedimentos cirúrgicos.  Dos 267
casos de exodontia, observou-se 146 exodontias realizadas pela técnica
complexa ou cirúrgica, 102  exodontias simples, 13 exodontias  múltiplas,
04 exodontias de dentes  decíduos (motivo ortodôntico) e em 02
exodontias foi necessário o fechamento imediato de comunicação
bucosinusal. Dos outros  06 procedimentos cirúrgicos realizados,
podemos constatar 03 cirurgias paraendodôntica, 02 liberações de dentes
retidos e 01 ulectomia.
